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Ⅰ．小学校英語教育の背景
1．小学校英語教育の教科化に向けた直近の動き








① 現行の小学 5，6 年生の「外国語活動」を「聞くこと」「話
すこと」に加えて，「読むこと」「書くこと」を含む教
科にする．そのため，教科としての英語の授業時間数
を年間 35 コマ（1 コマ 45 分）から 70 コマに倍増する．
② 英語の歌などを通して音や表現に慣れさせ，高学年で
のスムーズな英語教育ができるように，現行の年間
















を了承し，同年 12 月 21 日に答申として発表した（文科
省：2016c）．また，改定の実施を，幼稚園が平成 30 年度，
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商業の中から 1 ～ 2 科目を教科として設定してもよいと
いうものである．また，これより 2 年遡る 1884（明治

































サーの要請により，1946（昭和 21）年 3 月来日したア
メリカ教育使節団は，ローマ字による表記は識字率を高
めるという理由で，日本語をローマ字表記化するように













向上」を目的として 1963 年 4 月に財団法人・日本英語
検定協会が設立され，同年 8 月，文部省後援のもとに第
1 回実用英語技能検定（1 級・2 級・3 級）が全国 47 都

















リカの ETS（Educational Testing Service）に要請し，
ビジネス界で通用する英語力を測定する TOEIC（Test 
of English for International Communication）が開発さ






























































Native Country Reading Listening Speaking Writing Total
China 21 19 18 20 78
Japan 16 16 15 18 65
Korea, Democratic People’s Republic of 16 17 17 18 69
Korea, Republic of 20 20 18 20 77
Sri Lanka 19 22 21 21 83
Taiwan 17 18 18 19 72
Thailand 17 18 17 19 72
Viet Nam 17 16 17 19 70










分かる．実際，総得点が 2006 年から 6 点上昇した 2015
 
Native Country Reading Listening Speaking Writing Total
China 20 17 18 20 76
Japan 17 16 16 18 67
Korea, Democratic People’s Republic of 18 18 19 20 75
Korea, Republic of 21 20 19 21 81
Sri Lanka 19 20 21 21 81
Taiwan 19 18 19 19 74
Thailand 18 18 18 19 74
Viet Nam 18 16 17 19 70
表 2．TOEFL iBT Total and Section Score Means, 2009 (ETS, 2010)
 
Native Country Reading Listening Speaking Writing Total
China 20 18 18 21 77
Japan 18 17 17 18 70
Korea, Democratic People’s Republic of 19 19 19 20 78
Korea, Republic of 21 20 20 21 81
Sri Lanka 20 21 22 21 83
Taiwan 19 18 19 20 76
Thailand 18 19 18 20 75
Viet Nam 18 17 18 20 73
表 3．TOEFL iBT Total and Section Score Means, 2010 (ETS, 2011)
 
Native Country Reading Listening Speaking Writing Total
China 20 18 19 20 77
Japan 18 17 17 18 70
Korea, Democratic People’s Republic of 20 20 20 21 82
Korea, Republic of 22 21 21 22 85
Sri Lanka 20 21 22 21 85
Taiwan 20 20 20 20 79
Thailand 18 19 19 20 76
Vietnam 19 19 19 21 78
表 4．TOEFL iBT Total and Section Score Means, 2013 (ETS, 2014)
 
Native Country Reading Listening Speaking Writing Total
China 20 18 19 20 78
Japan 18 17 17 18 71
Korea, Democratic People's Republic of 20 20 20 20 80
Korea, Republic of 22 21 20 21 83
Sri Lanka 20 22 22 21 85
Taiwan 20 20 20 20 80
Thailand 19 19 19 20 77
Viet Nam 20 19 19 21 80



















国では，中国より早い 1997 年に 3 年生以上に必須科目
として英語を導入した．授業時数は，3,4 年生で 34 時間，
5,6 年生で 68 時間であり，日本が目指す時間数とほぼ一
致している（文科省 2005b）．脇本（2013:3）は，既に小
学校英語教育の必須化で 10 年日本の先を行く韓国は，









育カリキュラム」においても 1 年生から週 2 時間，年間
40 時間の時間数を英語に充てている（文科省，2005d）．
 
Native Country 2007 2009 2010 2013 2015
China 78 76 77 77 78
Japan 65 67 70 70 71
Korea, Democratic People’s Republic of 69 75 78 82 80
Korea, Republic of 77 81 81 85 83
Sri Lanka 83 81 83 85 85
Taiwan 72 74 76 79 80
Thailand 72 74 75 76 77
Viet Nam 70 70 73 78 80












2007 2009 2010 2013 2015

























































この調査は，年齢が 20 ～ 50 代の全国 47 都道府県の






























































り，その数は日本人が 3,079，外国人が 1,658 名であり，
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